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5252009.4.22 �*亂r�2社会 �3B�00872字(094垂市長選)市民の視点で､ここがイヤ朝日新聞)スパラ調査【名無関係 
5262009.4.26 �*亂r�東海経済 途�02430字(深読み先読み)40年のブランド､なぜ今一新ユニー.前村哲路社長【名高賛成レジ袋 
5272009.4.28 �*亂r�オピニオン2 ��B�00455字(声)有料ごみ袋､全ての道の駅に【大阪】肯定レジ袋｣ 
5282009.5.28 �*亂r�北海道総合 �#B�00272字ラテン系ゆるキャラ､ごみ減量をPR札幌市の｢さっぽろミ-ゴス｣/北海道中立家庭 
5292009.6.4 冰ｸｪr�1総合 ���00694字大阪.泉佐野市､早期健全化団体に転落-基準超す赤字【大阪】無関係 
5302009.6.25 �*亂r�北海道総合 �3��00495字ごみ収集車が1日16件火災スプレー缶など原因有料化迫る札幌/北海道無関係 
5312009.6.26 �*亂r�2道 �#��00251字ごみパト隊が札幌巡回来月から有料化､駆け込みで増/北海道中立可燃､不燃 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































オゾン層破壊を懸念/環境庁意識調査/ ｢大変深刻｣ 4 0%以上
ニュース核心/厄介な｢積み残しごみ｣ /山形市など2市2町
ごみ減量計画を承認/1 0年間の行政指針/資源化率も1 0%に/宮古･協議会






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































EPF情報ネット/情報コーナー(1997･ ll ･ 19-1998･2･ 17
どうする仙台　こう読んだ(下)




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































家電不法投棄1 3 3 2台/昨年4月の法施行以降/八戸突出　青森､弘前も














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































家庭ごみ有料化-/山形市･ 2 0 0 8年度中
夕張市､再建団体移行/市民に根強い不安/ ｢予備軍｣は健全化-必死
社説/夕張再建団体に/再生支援､全国に広げよう
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































仙台市成人式/ ｢4 5分､非常に集中｣ /梅原市長､式典に合格点
青森市･家庭ごみ有料化/反対相次ぎ延期
エル･ソ-ラ仙台の縮小/賛成は1割以下/市の意見募集
2 0 0 8年度仙台市施政方針/都市活力向上に主眼/骨子固まる
仙台市2008年度当初予算案/一般会計1. 2%増4087億円
山梨県全域でレジ袋有料化/2 00 8年春から主要1 1 0店































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































熊A16　　26　　熊本県◎課題検証1 1 ･12熊本市長選<1 >口利き封じ　議会対策の在り方に一石一連載
中立
中立
反対
無関係
反対
中立
刊　熊A16　　32　　熊本県◎課題検証1l･12熊本市長選<3>ごみ有料化　抜本的対策が必要　まずは市民意誠の向上を一連載　　　　　　　賛成
刊　都C19　　28　　福岡県◎家庭ごみ9%減福岡市ごみ有料化1年　2015年度の目標をクリアリサイクルに一般ごみ　定着になお課題/ふくお力肯定
刊　宮A15　　22　　宮崎県◎延岡市が行財政改革大網　財政健全化が最重要課題　耽鼻120人を削減
刊　熊A16　　24　　熊本県◎決戦前夜　熊本市長選<下>無党派の風　改革は理解されたか一連載
刊　朝社19　　31
刊　有明A18　22
刊　有明A18　26
刊　福B19　　23
刊　鹿A15　　22
刊　久A18　　　26
刊　長A17　　　28
刊　社説15　　6
刊　別大A16　20
刊　有明A18　26
刊　生活B15■ 17
刊　都A19　　28
刊　熊A16　　28
刊　熊A16　　28
刊　朝二19　　2
刊　佐A17　　　22
刊　朝四社16　28
刊　都A19　　26
刊　佐D17　　　33
刊　小倉A18　24
刊　熊B16　　29
刊　都A19　　28
刊　熊A16　　26
刊　有明A18　26
刊　熊B16　　17
刊　長南A17　14
刊　佐B17　　17
刊　都A19　　16
刊　長南A17　16
刊　宮A15　　18
乱戦決戦'06福岡市長選-｢財政改善｣｢借金増えた｣福岡市長選告示　五輪機に高い関心　現恥と5新人　主張真っ二つ
福岡県◎環境都市へ　エコタウンの課題<中>｢RDF｣夢のごみ処理　採井の壁一連載/ありあけ
福岡県◎1位はイオン進出表明'06大牟田市10大ニュース/ありあけ
福岡県◎スウェーデンの環境政策を紹介　福岡市でセミナー/ふくおか県総合
鹿児島県◎黒潮-ごみ分別の細分化やごみ袋の有料化など
福岡県◎ごみ削減目標は｢現状維持｣市｢さらに減量難しい｣答申生かす努力を/ちくご
長崎県◎'07統一選ながさき-佐世保市長選　新人3人が立候補　保守分裂の激戦に
【社説】買い物袋を持参しますか　家庭ごみ抑制
大分県◎財政改善へ5カ年計画　中津市　208億円の削減見込み
福岡県◎古布･古着　資源として回収　乾電池など　有害ごみを収集　大牟田市　5種15分別に/ありあけ
暮らし分度器-レジ袋　断る人増加　法改正に店が対応　消費者意識も変化
中立
無関係
無関係
中立　一般
中立　一般
肯定　レジ袋､生ごみ
賛成　一般
肯定　一般
反対　一般
肯定　家庭
中立　一般
中立　一般
肯定　レジ袋
福岡県◎家庭ごみ回収の有料化｢減tへ関心高まる｣7割　r出す量同じ｣4割　意誠の浸透に課題　福岡市が調査/ふくおか都■肯定　家庭
熊本県◎2007年･統一選熊本-あす告示　人吉､上天草両市長選　無所属5新人の乱戦に　熊本市など5市議選
熊本県◎2007年･統一選熊本-5市議選と1補選も告示134議席を1 61人で争う
還暦憲法争論<3>新しい権利どう見る一連載
佐賀県/鹿島･スーパーモリナガ　県内初のレジ袋有料化1枚5円､収益は環境保全に
地域版ヘッドライン- 1 7日/九州NEWS
福岡県/福岡市､市民団体､事業者　レジ袋削減協定締結へ/ふくおか都市圏
佐賀県/今月はマイバッグ推進月間　県が省資源呼びかけ/食　彩々　SAGAワイド
福岡県/ほぼしら-レジ袋の削減を目指す法律が四月施行された･･･/北九州
熊本県/荒尾市の女性モニター連合会　模擬議会で市政に注文/くまもとwIDE
無関係
無関係
肯定
中立
中立
中立
中立
賛成
肯定
福岡県/レジ袋削減三者懇談会が初会合　マイバッグ持参率50%に　先進地｢京都｣の水準目指す　福岡市など/ふくおか都市肯定
熊本県/荒尾市ごみ有料化　5000-6000万円の経費削減見込む｢リサイクル｣は無料維持　来年度導入へ　　　　　　　　中立
福岡県/荒尾市もごみ有料化　市議会提案へリサイクルは無料　来年度から/ありあけ　　　　　　　　　　　　　　　　　中立
熊本県/エリア通信　県北･県央-官民でごみ減量を議論　熊本市が政策シンポ　レジ袋有料例報告も/くまもとWIDE　　　　賛成
長崎県/レジ袋有料化　7割力汀賛成｣回答　佐世保市街頭アンケート　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中立
佐賀県/レジ袋売り上げ寄付　スーパーモリナガ　一部を鹿島市に　追随店　県内なし　有料化は一時休止/西部広域　　　　　中立
福岡県/花時計･番外編-構図変えた春の市議選　ほか/ふくおか都市圏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　肯定
長崎県/ごみ処理券を廃止　佐世保市　09年から引換券方式へ｢持ち込み｣有料化も検討/県北ながさき　　　　　　　　　中立
宮崎県/延岡市予算案　一般会計541億4000万円　前年度比2. 8%減　ごみ処理有料準備へ　　　　　　　　　　　　　　中立
研究者
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朝刊　有明A18
朝刊　熊A16
朝刊　大A16
夕刊　夕社10
朝刊　熊A16
朝刊　長南B17
熊本県/防犯へ青パト1 1台増　荒尾市役所で出発式
佐賀県/転入者に買い物袋贈呈　鹿島市が県内初の試み/西部広域
九州情報ハイウエー-佐賀県鹿島市が転入者に買い物袋配布
長崎県/ごみ収集見直し　市民の意見募集　佐世保市環境部/県北ながさき
福岡県/大牟田市　ごみ減量､計画上回る　より厳しい目標策定へ/ありあけ
福岡県/ごみ減量対策で懇話会　市民団体と大牟田市　RDF発電に不安の声も/ちくご
大分県/マイバッグ普及　協力訴え　環境団体､日田市長に要望　レジ袋の有料化視野に/日田玖珠
中立
肯定
肯定
中立
肯定
論争
賛成
論考･聞きたい-デポジット制求める理由は｢I LOVE　遠賀川流域　デポジット法制化を求める事務局｣事務局長　妹川征男さ^肯定
福岡県/膨らむ債務超過　大牟田リサイクル発電所　RDF処理費値上げ懸念/ちくご　　　　　　　　　　　　　　　　　　無関係
熊本県/熊本市　家庭ごみ有料化へ住民説明会を開始12月議会に条例改正案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　論争
熊本県/エリア通信　県北･県央-模擬議会で市政に注文　荒尾市の女性モニター連合会/くまもとWIDE　　　　　　　　　論争
福岡県/福岡市　家庭ごみ4年連続減　袋有料化　環境意識も向上　政令市比較　減少幅は小さく/ふくおか都市圏　　　　　肯定
福岡県/r-体で取り組もう｣ごみ減量･リサイクル推進会議　市民､事業者､行政が会合　福岡市/ふくおか都市圏　　　　　肯定
福岡県/2008･oh !追う-｢現業部門｣見直しが鍵　大牟田市の財政健全化計画　職員削減､浄化槽汚泥搬入の有料化/ちくこ無関係
熊本県/熊本市の家庭ごみ有料化延期申し入れ　共産党市議団
熊本県/ニュ-スアングル-ごみ有料化論議大詰め　熊本市　一袋35円議会提案へ　2年前否決負担増に反発も
大分県/レジ袋　r有料化､県内一斉に｣検討会議　知事に報告　8社6月から導入へ
熊本県/ごみ有料化焦点12月8日に開会　熊本市12月議会
熊本県/燃やすごみ　埋め立てごみ　来年10月から有料化　条例案を12月議会に提案　熊本市
佐賀県/マイバッグ8割に普及　佐賀市調査　環境意識高まる　レジ袋不要派も半数に
熊本県/ごみ収集､有料化決定　熊本市議会　来年10月から実施
長崎県/佐世保市　ごみ収集で新制度　処理券張り不要に　新年から　券､6月まで使用可/県北
反対
賛成
賛成
中立
中立
肯定
論争
中立
熊本県/回顧　この1年-く10-12月)県庁で｢裏金｣が発覚　麻生首相来県し遊説熊本城入園200万人超/くまもとWIDE　中立
宮崎県/延岡市　新沸掃工場で火入れ式　4月供用開始　55人が安全操業祈願
長崎県/大村市　ごみ直接搬入有料化　市清掃事が答申7月実施方針/県南
宮崎県/緊急雇用事業の一部で募集開始　ハローワーク延岡　きょうから
マイバッグの持参率20. 5%　九州7県でキャンペーン　昨年10月/九州
熊本県/熊本市09年度当初予井案｢稚極型｣2197億円　投資的経費20. 2%増　駅周辺整備､再開発に重点
大分県　レジ袋有料化　6月から　スーパーの9割参加
福岡県/大牟田･荒尾清掃施設組合　RDF予算3%減　灯油価格低下を反映両市の負担軽減/ちくご
熊本県/ごみ袋に広告印刷10月の有料化に合わせ　熊本市方針
九州情報ハイウエー-熊本市がごみ袋に広告掲載へ
大分県/日田市長｢マイバッグ普及協力を｣レジ袋有料化前に　スーパーに要請/日田玖珠
福岡県/可燃ごみの減量進む　大牟田･荒尾前年度比5. 9%減08年度/ありあけ
熊本県/熊本市　ごみ減量推進本部設置　一部有料化　周知徹底へ
大分県/県内ス-パー　きょうからレジ袋有料化　買い物袋配りPR/大分･日田玖珠
6月スタート　コンビニで薬販売拡大　大分ではレジ袋有料化　夏到来　変わる暮らし　75歳以上検査義務　道交法改正
熊本県/レジ袋有料化実験へ　熊本市9､10月1枚3円以上で販売　スーパー78店参加
長崎県/レジ袋　来春有料化　スーパーなど1枚5円程度に/県南
無関係
中立　家庭
無関係
中立　レジ袋
中立　家庭
中立　レジ袋
無関係
無関係
無関係
肯定　レジ袋
中立　一般
中立　家庭
中立　レジ袋
中立　レジ袋
中立　レジ袋
中立　レジ袋
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